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Haney's Economic thought， p.188 
Mac1eod's Dictionary of Po1itical Econorny. Volum仏I.p.p. 539-542 
Lectures， (Edited By Cannan) p. 199 
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Marshall's Principles of Ecollomics. 2d Ed， p.56 



































































































































































Treatise (Engl1sh Translation frOIll thc 4 th Edition) p. 392 
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